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The purpose of this study is to aim at the construction of ethnic geography in Japan researching 
ethnic groups theoretical and empirically. Therefore, the theoretical researches of ethnic geography are 
advanced while widely examining domestic and foreign previous studies. Intensive fieldworks on ethnic 
communities in Japan and overseas were done at the same time. The result was published as Yamashita, 
K. ed. Ethnic World, by Akashi Shoten in 2008. The publication plan of the second book is progressing,. 
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